地方政府引导下的品牌带动战略与产业升级——基于“后晋江模式”发展经验的调研与再认识 by 靳涛 & 陈雯






































旅游、 运动鞋总产量的40%， 占 世 界 总 产 量 的
20%；晴雨伞年产量、出口量分别占全国的18%和
26.7%。 此外，据国家有关中介机构调查，晋江的




























































































































































































































































































专 家、学 者 纷 纷 撰 文 评 析、研 讨“晋 江 模 式”，如 林 道 周 的
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